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◦Julie Sanders “Adaptation and Appropriation” （2006年Routledge）
◦Jack Boozer “Authorship in Film Adaptation”（2008年University of Texas 
Press）

























































15　Franco Moretti 編“The Novel”（2007年／ Princeton University Press）所収の、








17　Lukas Erne “Shakespeare and the Book Trade” （2013年）













多い。例えば、Jack Boozer “Authorship in Film Adaptation”（2008年）などは、
その一例である。
24　ドイツのメディア史の専門家フリードリヒ・キットラーは、アナログ技術から
デジタル技術に至るメディアの発展こそが、文芸作品の技術的な駆動力となっ
てきたことを解き明かしている。巷間、「人文学の脱人文学化」とも呼ばれる
語られたがる物語、語りたがるメディア
−137−
彼の研究手法は、今後、さまざまなメディアを横断するアダプテーション表現
の分析にも、大いに活用されるものと思われる。
（付記）　本研究はJSPS科研費15K02186の助成を受けたものです。
（本学教育学部非常勤講師）
